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流也日益频繁和便易。2009 年 5 月在福建举办的

























① 胡锦涛.《携手推动两岸关系和平发展 同心实现中华民族伟大复兴 -- 在纪念《告台湾同胞书》发表 30 周年座谈会上的讲话》，两
岸关系.2009，(1):5.
解，传承和弘扬中华文化具有重要作用，也将进
一步提升了中华文化的国际竞争力和国际影响力。
四、两岸“三通”的社会效益分析
两岸空运直航、海运直航、直接通邮的实现使
得两岸同胞期盼数十年的直接“三通”基本实现，
两岸进入“一日生活圈”，两岸之间的地理、心理
距离大幅缩短，这对两岸民间互动将形成深远影
响，两岸关系由此迈入崭新的时代。现在两岸各领
域、各界别交流往来蓬勃发展，规模不断扩大，层
次不断提高。而两岸同胞命运同体、心心相连之情
也超过以往，2008 年四川汶川特大地震发生以后，
台湾社会各界纷纷以各种方式表达了关爱之情，伸
出援助之手，台湾医疗界也给予了大量的援助，而
2009 年台湾“8·8”风灾后，大陆方面高度关注，
各界踊跃捐款，金额共计达 9.689 亿元人民币。面
对灾难，两岸同胞携手互助、患难与共，谱写了血
浓于水的民族感情新篇章。
实际上直接“三通”不仅仅是在经贸投资、
旅游观光方面，对两岸关系的交流和发展，应该
有更深远的意义。两岸关系更加紧密，往来更加
密切，两岸同胞的心也将走得更近，因此对于两
岸关系来说，“三通”本身就是对两岸关系发展
的突破。这也说明了为什么当年民进党在台上的
时候，千方百计地要阻挠两岸“三通”，因为一旦
两岸加深了了解，很多误会就不复存在了，台湾
民众的认知就不会发生一些偏移。实际上到目前
很多台湾的老百姓尤其是南部的民众，对大陆了
解很少。以后往来与联系更为便利，台湾同胞就
能经常到大陆来观光、经商、求学、访问等，也
增进了对大陆的了解，两岸的关系就会更加密切，
台商投资大陆，台生求学大陆，台胞创业、就业、
置业大陆，大陆前往台湾旅游观光、访学交流、
贸易投资乃至两岸的婚姻嫁娶、祭祀朝拜等都会
成为一个常态，两岸之间的互补性将更强，整个
社会的统一性和认可度也将大大提高。
五、结语
胡锦涛总书记在纪念 《告台湾同胞书》 发表
30 周年会上讲话指出：“30 年的实践充分证明，
海峡两岸中国人有能力、有智慧把两岸关系的前
途掌握在自己手中，通过交流合作增进感情融合、
增加共同利益，通过协商谈判积累共识、减少分
歧，循序渐进解决问题。”①
两岸直接“三通”近一年来的实践充分证
明，改善和发展两岸关系是两岸民众的共同期
盼，认同和支持两岸关系和平发展已成为海峡两
岸的民意主流。尽管在两岸关系发展的前进路途
上会遇到这样那样的困难，会有形形色色的干
扰，但是两岸同胞是推动两岸关系的根本动力，
任何蓄意挑动事端，试图干扰、破坏两岸关系的
行为都是不得人心的，都将遭到两岸民众的抵制
和反对。
由于两岸直接“三通”的实现，“你中有我，
我中有你”的局面进一步形成，两岸人员往来及
求学、就业、生活、定居、通婚等各种活动成为
常态，民间社会联系日益密切，人民情感持续交
融，事实上将逐步实现两岸人民日常生活的融合。
未来处理两岸关系的思路应该从政治民主、经济
建设、文化发展、社会交往等方面综合考虑，将
两岸关系的发展纳入综合性合作规划当中。两岸
交流促进了两岸关系的和平发展，增进了两岸同
胞的了解、融洽了感情，也凝聚两岸同胞的意愿，
必将共同推进中华民族的伟大复兴。
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